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CV. Canafield merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Web Development 
pembuatan jasa company profile dan e-commerce yang berdiri sejak tahun 2009 dan  
memiliki bisnis unit  yaitu penjualan ponsel pada pertengahan tahun 2010. Tujuan yang 
dilakukan pada penelitian ini yaitu merancang sebuah aplikasi online store berbasis web 
yang interaktif untuk meningkatkan penjualan ponsel. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara, antara lain : 
survey lapangan dan wawancara yang meliputi Analisa kebutuhan aplikasi online store 
berbasis web, Perancangan (Design), Pengkodean (Coding), Percobaan (Testing). Hasil 
yang dicapai yaitu aplikasi Web Based Online Store dengan integrasi teknologi Web 2.0  
yang akan menjadi media untuk customer yang ingin berinteraksi secara real time.  Maka 
kesimpulannya adalah terciptanya Web Online Store yang memudahkan customer untuk 
mendapatkan informasi dan memberikan kemudahan bagi customer dalam melakukan 
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